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。
全国で各年度に受理された
一審行政事件の情況
年度
一審受理事件
(件)
前年比増
(%)
1989 9,934
1990 13,006 30.92
1991 25,667 97.35
1992 27,125 5.68
1993 27,911 2.90
1994 34,567 23.84
1995 51,370 ,・
1996 79,527 54.81
1997 90,557 13.87
..・ ':!11 約8
1999 98,759 0.38
出所:「中 国青 年報 」1999年4月16日。
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